Oaken Barrel Brewing Company: Restaurant & Brewery by Oaken Barrel Brewing Company, Inc.
BREWING 
AMBER "'i.E 
GREAT AMERICNI BEER FESTTYAl -
1995 Silver Medal Winner 
Oa.kc" Sa. ...... cl S ... CW;"1 CO ..... f'a."y. I"". 
50 N. Air,.ort Pkwy .• Sh: . L • G,-uMliood . I ... Ji~ ... ~ '161'U • (3111881- 2281 • FAX (3111 881- 2't'46 
Friu' Hir' lIIitl CL.JJJi.r 
& Muu ... III., T.lN.f., 0 ...... , 8b.£1 O/iye, JJi./Ji.-
u.4iif' 'c ..... s. ..... c... ........ .1 S.t.lu ...................... $5.95 
GARLIC BREAD 
M"' ....... " R.II .f Fresl 81o.!c.l G", .. /i .. S .. u,,J 
C.vered ... itl P.a. ..... u.a. .. .... J S.rvt.l ... itl M ... ,.i ....... Ji. 
", .. .I Clcue 5 .. ,,0: •..................................... $4. 95 
C.t>I'r',J ..,ifl H. t lOr H .... , !SJi. .. Lu ... 
,. .. .1 Served IIIitJ. 81 ... Clcue Orusi .. , IohJ 
C.I,.., 5f ... ' •........................................... $5.45 
Pntuls Suvcd ... it! 0" .. 
H ........ "J. 8ur a"St 'lOr Oi"' .. , .. ... $4.50 
CAJUN BEEF TIPS 
8its .f SJi. .. fccJ i .. w., .... 
Sr'''u ,. .. .1 5 ........ .1 ... itl H. rsc .. Ji.JisJ. S ....... - VERY 
SPICy ............................................. : ...... $5. 95 
r>-)S~"d..,i~~,($ t.~ SV~~ 
* ALL SANDWICHES SERVED .itl CHOICE .f HOME FRIES. 
SOUP • ... FRUIT. 
PORK TENDERLOIN 
A Mo .. sh,. T."J ... /.i" {Grilled ... FrieJI ... itl 
l.tt.,u, T.~t •. M.,. .. .."js~ ~ .. J 0 .. ; ...... '" 
G .. i"~J I(j.in .. R.II ............................ .$6. 25 
CHICK N STANLEY 
. ' .....-:.: G.-il/cJ CI.;"'~,, S .. ~.ut ... it' S ... iu o.uu, L~t· . '. 
i:~ ~ h,c~. T."",t. ", .. J M"',. .... ,,;s~ ... '" G .. iII,J 
~~ I(j.is~ .. R./L ...................................... $5. 95 
STEAK SANDWICH 
Hi .. /, SJ.;r.v~J Si .. I.; .. Stu' S",,,tuJ ... i" 0 .. • 
i ... s. St,,(f~J i .. ~ H.",,;c fI ..... ", .. J T .,.,..J ... it' 
M.ltcJ M.:zun"", 0.~u .. ................ $5.95 
BURGER 
I/l P." .. J .f Ln .. Gro .... J fluf .... '" IC"';su' 
R.II. G .. iII,J t. O,..Ju ... itl A ...... ; ...... Cl.usc. 
O .. i .... Ldt .. .,. ", .. J T. ""'t ................... $5.95 
* DRESSINGS· RANCH. Bt-EU CHEESE. Of JON, fTALfAN. THOU-
SAND ISLAND, LOW-·FA T FRENCH lou RASPBERRY 
THE COBB 
CJ.;r. .. -G .. i/I.J 0.; .. , ... St .. i,s. C .. ;s,. S"' ....... H~ .. J 
B.i/,J E"s, G .. u .. P." ..... T."",t. ", .. J CI..JJ", .. 
C"usc T .. fUJ .... F .. ul S~I",J G.-c ... s .......... $6.45 
F .. ul G .. u...r 3uf Hi,l .... Hu,. .f G'r-
'J, .. -I',,,,I Lett"" •• in CJ..JJ ... aUf •• D;c.J T.-
3/hl Ol;yu. O .. i.l>J. B/ .. c... .. a;,.,. T .... 
till. Cl;,.,. F,.;t.s bJ R ..... I. D .... ui .. , .......... $5,95 
CHICKEN PASTA SALAD 
fbi .. I. ..... C.I .. "J R .. ti .. i P",d" S"I"J T.,.,..J .... if' 
St .. irs .. f 8/ ... , .... J Cl.i .. l~ ........................ $5,95 
1.,.1..,.., LcH .. .,. To,,.~J .... it, A/_ .. Js. C .. is,. 
C&.... M~i .. N..Jlu bJ G .. il/.J 0.; .. "" S,rv.J 
... ;t' Ori ... t",1 V; ... ;,.-cH. 
5. .. , of "~. 0", bJ SiJ~ S",bJ ... itl. S.-c"'J ........ .$4. 50 
MILE HIGH REUBEN 
c. ..... J Suf, S",iu CI..u •• s.... .. IC .. " .. t. TI. ... • 
,,, .. J ",,, .. J O .. US ... , ", .. J Reuted R.J P~,,~ .. , 
Pil.d Hi,' e .. Grill.J R, . ................... $6,45 
FISH-N-CHIPS 
T .. "diti ... ",1 E .. ,lisJ.. F"v ..... itc. C .. is,., lIn .. -
lI"fhr,J C.J S,rvcJ ... itl. St~"l Friel. Ce/ • 
51" .. ",,.J M,,/t Vi .. ~'''' .................. ........ $6.95 
TUNA SANDWICH 
H; .. l-C .. t Y~II .... f; .. T .... '" St ... M~ .. ; .. "'tcJ 
M .. ,brJ. H .... , . L._ .. " ..J G ....... P~,,.~..-
" ...... s fl .... Ch .. I. .... i'.J. S ... ved ... itL L~tt .... e. 
0 .. ;.... & Pi .. l/. .... ~ IC",;u.. R. II. 
.... tL. SiJ ........................ $6.45 
PORK SANDWICH 
Mu, .. ;h S ..... k,J P .... l/ .. ; ... HIIo .. J-P .. II.J fl ... 
C .... l.d i .. 0 .... F"' ....... , 8" .. -8-0 5"' ...... 




BREWING COMP A NY 
G R lElE t-i WOO D , I HD I " ,.. ... 
First, ..... ltT" 1.a. .. 1~1 ;, ... ,11 • .1, t1.." 
"" ""1'" ;"t. fl.. ,rist Lorr ... · 
TL. ,rist ;, tL ....... ftc.! loS 
MuL/lt.uh .. T .. ", ... Luc H.c 
it is f ....... t.d ,,,to fl.. 
... ,,11.. is 1..1.1 IIot I'IB" 
ISS'F to 11011 ..... f ... • ·"", ..... ti ...... "v."S; ..... f fl. .... "It's 
sho .... L ;"t. f ....... "bl.l. , .. ,"'",. 
TL. "tiulti .. , otrlo.cct. or • ...... t· . is H ... f""Mf,rr,d 
to fl.. lor .... kettle h .... .Iu,. L.ili"7 ",,,.I I.., Io.l.liti .... 
o 
o 
"'ft.", fl.. Io.il. tl.c , .... ,.f is ... Li .. I,_I • .1 th .. 
f ...... .! to 110 fu ...... h .... ilo. " I. ... t .~ .. LIIo .. ,.r I t ..... 1 
fl.. ",.dl. 
Afte .. f ....... "bti ..... fL. lou r is t .... hit ...... .! t ...... .Ij . 
ti ... i .. , h, .. h f ... lo,i .. ,. 
TL. I. .... is fl. ... filtered 10. .. .1 ,",.ve.l 




*' ALL ENTREES SERVED .itL DINNER SALAD .... J ROLLS. 
COCONUT FRIED CHICKEN 
!rush Di,.,.J ih • S,icl !IoHe ... hJ F"i,d C .. is,. . 
. Sf ..... '.! ... iU Ai ... 1>.... 95 
MARMELADE PORK 
SI .... ·R.uf.J P. rl T",J, .. , .... M,Jl.lli.r.J 
","' c.." •• i .. O ...... ·M ... _I .. .I. s ...... ", .. .I s ... " • ., 
.. aI. fH •• ... ...1 ••••••••••••. 9S 
MEATLOAF 
It's lIul ,....., It's Bett. .. n .... Evu, W"V,1t.J-
J,J '" T.,ist t. O~ .. T ... Jjfi ... 1Io1 F""" . .. ih L, 
J ....... i .. ' it .. it~ S,i ..... /.. M .. li'r.oo"". 0"'.,,1, 
P.,.,..rs ;I. .. .! a.Uf. S"..,eJ wifL M.ule" P.· 
h..tMJ .,..1 . $8. 9S 
RIBS 
T, .. .I, .. "".I Tut,. TicH RiLs Lit,,..II, Flo" 
Off th !..... ,I._ But RiLs 1' .... Eve .. 
TuhJ: - DUFFY'S DINER IWRTV , 
NEWSI. ,-u·,s. O~,. lJut-S.llu· lo.c/"Ju 
-el.i" • • f Ri ..... ",,1.,1 P.fJt.t .... V'1""'"'-" 






D,'i .. ius ... ,. .. J 'W,' .. , N.t Just c...,i .. ,-W.I,... Tlis 
T .. "Jiti ... Io/ E .. ,'isl P .. L F" ..... ih Is • Mi" .f 
Brll.iuJ Beef T • ..J.,/ ..... M .. d ......... , GlI.r/io; , 0 .. -
' • ..s, C./n1l1. .. J u ....... h T.,.,.eJ ... ifL MuLeJ P.-
fIo.t"$.. Se .. "eJ i .. lI. St .... C ..... 1,..t ... itL S .. tte ..... i,. 
Sis .... ,h ... fj.e SiJ •.....•.. _ .....•........... _._ .. _._ .. $9. 95 
P/u.$C D. N.t Try TL,s:t.t H_". His P ... t ..... _u 
Slu/J Be Attc ... ,.hJ L, P ... fusiu",1 c,. .... i" ....... s 
0 .. ". It is Si"tu .. O~ .... u .f USDA Cl.icc Stul 
G .. illeJ t. P ... fecti ... lI. .. J S.rveJ ... ifl Cl.ice .f 
Rice, B",leJ P.b.f.... 14.95 
....---r>-> Kid Stuff ---, 
For CLil,d,.. .... 12 .... .1 You ... ,.,.. 
HOT DIGGITY DOG .;tL H.~. F.; ............... $3.25 
CHICKEN STRIPS .;tL H.~. F.; ................... $3.25 
CHEESEBURGER .a' H.~. F.; ....................... $3.25 
WAIKIKI TUNA 
AI .. L", . E"jO, lI. .. IslbJ T ...... Filet G .. illeJ i .. 
TlI. .. " T.";''''i Glu., t.,.,..J ..,itl T ...... t.u, 
O .. i.»1. G .. u .. P.,.,. ... s lI. .. J Pi ... ",.,./.. S.rveJ 
Rice " .. J •.. • $8. 95 
CHICKEN ENCHILADA 
» n. c..lut ni .. , t .. c...SJ n. B ... Ju Si ..... Ric. 
---..... """ S .. lI."t Te .. Je, B,ust .f eli .. 'e .. R.lleJ l .. siJ. lI. 
Fl_ T _till", "",J B",hJ .. ifl o.eJJ", .. neue lI...J 
Pi." .. tc 5".... . S ...... J ... '" B.J .f Ldt ....... iU 
Cl.ue, 5. .... c..cll. ... "",J All .f th Fi~i .. 's_ .... $8. 95 
70z. FILET MIGNON 
A .. UJJe .. l, D.'i .. i .... s Disl, tlis T ... J ... Fil.t 
is C .. t S,. ... i"'/I' f ... fl. P.tite A,.,..tit •. 
S ... ".J ... itl CL.i .... f Ri ... , SlI.l.J P.bt .... 
13.95 
CHICKEN PESTO 
P ...... f., ,.,,' tJ. ... ,Us. P ...... Put", T.sseJ ... itL 
S ...... J CLi.'." Srcut Sf .. i,.s, S .. ,,-D .. i.J T.-
lI.hJ M .. sl~ i .. Put. SlI._ •. __ . __ $9.95 
CAJUN JAMBALAYA PASTA 
TlI.'e lI. Lu,. .o. tL, WilJ SiJ,. SL .. i ... ,. lI.hJ 
o.j .. 'e" ShtuJ ... it' O .. i • ..s. P.,.,.e.-s ""J T .. -
..... t ..... i .. lI. SPICY u, .. " S", ... e. ServeJ . " 
F"Hl Li",.i"" ......... __ ... _ ...................... $9. 95 
H. H. H. lI. .. J Me,? Cl,ist ..... J. His il th 
,iI'J~BT .. ut f., fl. HuItt, ElI.t ... .. itL lI. HuHl, A,.,..titc. 
Li",.i .. i t.suJ i" O/i.,. Oil .. itl GlI. .. /i .. , 5. .. -D .. i.J 
T ...... t.u, lI."J M.sL ....................... $8.95 
HlI.". t. 0 ..... lI. .. NBA Tu ... t. 
SlI./_" Cr_" St .. ff.J ... ill SLri ... ,. lI.hJ 
<~:"!""'-c. .•• Mut. T.,.,..J ... itl L._ .. -C .. n ... SlI. ..... 
5 ...... " ... itt Ri ... lI. .. J 11.95 
.--)->-> Soft 8(VCr~,(5--, 
Cok •• Diet Coke, S,.rite. Milk, '~eJ Tu.. 
Coff.e ............ __ ... _ ............ _ ........... ___ .. _._ ................. $1.25 
S,.red •• r's Gour .... ct Root Bccr ......................... $1.75 
Plu.u As~ YOllr Server ~"o .. t 0 ... 1' Fred. Desserts. 
A ,5" GRATUITY ADDEO f ... PARTIES.f 8 ... MORE 
BESR IS H D To FIND 
If <joll'V( I.,!.c\. sea.,.",Lit .. , for frcsl. hd fl.lt.'1o .. {ul 
lour. So~t .-.. , _,-e i"tcruti .. , tLa. .. tL. lola ... ., 
,,,,ui-,ilst.cr Lccr-- l0u'vc I.u,", J,.il .... i .. ' - Co",,. ... t-
~ 
vla.tioto.s. YOII Jllst sfr,,," GoIJ.;;-",,,J A .... bn ... ..... .1 
8~ow .. ... ,. .. .1 P.rter ... ",.1 "'01'.. "'I.-- "",. 
1 ':.~';~ ~ Y • - -t,,", , 
o,.c .. Si"d 199'1. Olt.k." Ih.,.,..1 is a. r;;;w,uL -" a. Lis I.r.,,",s. Usir .. , ... ti"1. l-hrrcl 51st ..... 8elli 
co .... Li .. "'tio .. rcst"'v,.", .. t ", .. .I tlt .... c..,.. It is a.'i~"" ., Lu "rod,!,",'.! Mbly )0 Jiffc,.,.~ styles of I.ccr i ... 
.... tLroJ.Llr.ck to '" 'iii-c I..fore ProLi·-~~ •. st two lu.r.s. His sp'cd.a.lty .l.rcws b.ve it.dvel.d 
Liti.... ",Le... rcsbvra. .. ts .... "'.1. ... SutcL Alc, S.I,i"' ... T ,.i,.d. ,P",I. Bock ..... .1 evc .. 
cv.'1tl.i~, fro .... ~ sc,.,.tc:l •• it .. .) ... 'd- '1 '" DbJ.liol\ Mca.cI. -
it .. , fL. Iou ... 
'" Cr( C ((I't~ r( ", 
0"' ..... 8", .. 1".' Brewi .. , Co.'s Leers "',.It b"".I",a.ft.d ;. DOWNTOWN 
s~1I .... tcLu ri,Lt Lcrf: i" Gru"",_.j. I",jiba.. 0 •• L..oughmilier. Pub 301 W. w ........ SI. (317) 838-73fIO -"'-' 
fruL b,j fla.vorful a.lu a.rf: ,.roof tLa.t a.1I fLf: rnll, 
~tlc Oy.ter S.r .t1s.~S\. (317) 83&-54115 '.-,_,j stuff is a. littlf: La.r,jcr to fi",j ... lout uSIla.II, wortL ....... 
it. R.th.k-'1lK .ell E. r.IicNgen St. (317) 636-03915 --
SlI~ Hood'-'nn 372 S MtoritIIIon Sl. (317) 631" 74 ....., ..... 
Ha.vi .. , rCCf: .. tl, a.,j,jf:,j .... f:wi", ca.,.a.cit" Oa.kc ... Ba.r- --
.. 411 is ... IIi .. , .ut its "urs to loca.l .. ubu .. a."ts. Oa.kf:'" SOUTH 
Ba.r"f:l "ur is a.va.ila."'f: 10" ,j .. a.ft 0 ... 1,) a.t a. ,rowi .. , BoOby.k» .. 8M. fWft 4ol25~~ (317)811:2-:!333 --... u ...... f:r .f rf:Sbura. ... ts a. ... ,j I.a. .. s tL .. olI,Lout cc ... tra.1 1 ... - '""-
,jia. .. a. , c.~,.. 7150 N. US 3 1 (3 1 7) 8S7~ -_. "'--" 
WitL li .... itf:,j ,jistril.utio .... Oa.ke... Ba.rrcl lour .... a., 1.41 
Colorado StMkhou .. 7'IMO US 31 Soul> (317) &88-31544 --
• little La. .. d to fi ... d. L.t it's rnll, n Sl to ,j .. i ..... er.ry HorN Emporium 2 14 w. _ A_ (112) 33&-81177 
R~_ 
~"" .. , 
Look for it wLf:rcvf:" 101.1 '0, Ha.,.,., Lu .. ti ... , . Grlnd.tOfNl CMr'-y. -- 1125 N. S.FI. 135 (317) 888-soe5 --NORTH Ju.t Wlng'nlt 8 10 N. US31 (317) II6S-&t&4 --"'--" 
SllM Heron l 1mFalc.-Rd.. (317) l145-8li98 R~_ Ric'. Sport., Splrlta Z310_1oIocno ... (812)372'- --... , """""'" 
ChlII~'. 5600 E. 82nd St. (317) 57&-2221 -.- Sh.IIO$ Ml 1 ~51. (317) 8112·7W1 -_. ,-- -_ .. 
Ch.mpp. 871 1 "'-~IM. 
~_a/",.~ 
(317) 57400333 
R~_ Wllds .. r 1231/2 s. Walnut (112) 333-3217 -...... -Circle V Sr.w/ng CO. t310CI1Iig 51. (317) 58542S3 -- y .. tent.y. .. s. ern..-. A ... (317)784-01168 R~_ c __ --Old o.kJ.nd G.C. 11811 E. 75\1"1 51. (317) 1123-5355 .~- WEST c.._ 
$om. Guy.: Pta. --"'- (317) 257·1384 R~_ I R.m.rt.lnn -.poII...,.-.pan (317) 2~1 -.- I 
• 
~;\bWO '\-\"ULtor\ t-<~\J'I.) 
er GI ........ $2.75 PIt ......... $9 _____ _ 
<;0 ........ -..... ___ •• 
MERIDIAN STREET 
nil G ... ",,,,,-st,l. /"7er is fl. ,.dut i ..... ;tllo'i ... 
t .... ;c ... !.,. .... ., lours. M.,iJi" .. Strut is s_.U. 
" .. .I nfruJ.i .. , wif! II 'i,Ll ,.1.1 ... ul.,. "".I 
cln .. , crist 'i"isl.. O"k. .. S"""" 'I )'ul-ulli .. , 
Lu .. ... -sif., Mer."i .... Strut tuf. , .. ,,,, witl 
... fl ....... 11. ~S:rc; ,,1 ... 1..1 "./,,_. 
GO BIG OR QO HOllE 
BIG RED 
.10"''' ,il" •• r,. Uti lour L., ~ f1~IIor U Ioi, ~, 
it, '070' S ... ootl hoi ~It" 8., RcJ i, Hc f,, · 
IIorifc ~ ... o,,' ... iJ-,,,I,,h Jri"~.rl. I" ~o"tr",t 
to oUcr .10' Iourl, 8i, Rc.l rull, is r.J "",I 
re~lI, ;s ,00.1. 5.5" ~/.,oLo' I., 1101" ..... 
DON'T BE AFRAJD OF tHE DARK 
LEROY 
TLi, f1horflll Iorow .. ~Ic ,.rollu cvc,.,Ui", 
fOIl k"o", "Io""t d~r~ lou,s to Ioc ",ro",. Not 
Lcu" Litter, or I,,,,,.,. LC"1 is LhJe,~ftcJ 
",itL ,.,. ... ill ... ~lhJ hrlc, hJ Hc o/dut 
s.uh",r i" tL • ..... rlJ • Lo .. c,. C/oller Lo"c, 
.. ~t..r~lI, c .. h .. eu tLc J.,U of tLc ,..",It for ~ rie'- s_tI. 
t~dc . ' .0" ~lcoL.1 I., v./lI ... c. 
WHAT'S 
NEXT DOOR 
BAR & BANQUET ROOM 
Sh.,..fih, Nov. IS. 
0&1 ... 8&1'1'" 
81".;'" C. ... 'bl 
Utili it.. it ;" .. ,.. 
ahJ it .. ftc,.. fk~h 
ever. Tk .. hCUt 8 rc .... ovJ:. La,.. ~"J La",lIct 
fat.ility INill Le 0,."" to He ,.IILlit. fo ,.,..oviJc 
,..,ore Lrntki ... , ,..00,.., 0 ... INCC~ .. "Js a ... J ~ ,.,..jv~f. 
roo"" fo,.. ,rOIl"S of %0-30 ,.copl... Fro,.., Chisf-
fo-A' ,,~rt;u to r.1e~,..J:~' Ji"",'rS ~ ... J itllsi ..... u 
,..,ccti",s, f1e 8re.Lou .. L&"',lId roo,", "roviJu 
& 11,,;,11" ~"J lI ... fo,..,efh.L'. s .. tti",. For ,..,orc 
; ... f"r'"'~tio ... Oh Loo~i ... , 10llr eve"t wiH us, 
,.Insc ,.~, .. p&tty FIIJto ... &t 389-71%11 Mo"J~1 
H,..01l,1 S~tll,..J&1 9~,",-',."". . 
'NOrs BERRIED TREASURE 
RAZZ-WHEAT 
Tlil A,.. .... 'd .. iud ", .. , io", of " 8.I,ill" fruit 
J. ..... "',," .. si/ .......... ,lJ"II .. J .. "ti" .. ,,/ rU..,· 
.. aio", Jot H. ,995 G .... , A ...... i ....... B ..... 
Fut,.""I. 8 .... "' • .1 ",it/' f .. u~ 0"'1°" Ru,. · 
Lc,.,..,." R"IU lAs" s!i,U/, s"".d ",." ... ", .. .I cICIo .. .. ,f .. .,/.· 
i", 'i .. isl to , ..... d . I ...... fl. ).i"ut Ui .. st. 5.o" .ltolov • 
BfTE INTO ONE 
SNAKE-PIT PORTER 
III 
~ot fop' H. "", .. ailor-J, His roLust ",. ;S J" .. ~. 
I I ,..,d. JI"J elf"'Y_ S" ..... "'''., Lith .. ",itl. II I.;, 
.,." doc.o/J,t., .... ,,/t fI"vor, fL. 5,..1. " .. ; .. ,1 
_ 0 ~ _ fl. ~i .. J of f1~IIor H~t Jri .. ~.r' of 'i .. ,Ic ~/t 
SeoteL or ftr~i,Lf J./~e~ ~of(u ""rlCi~tc . I ... · 
,.ortcJ ",Lonl~tc. ",?d~I " .. .I J./~e~ ~It, "'II tLi ' iour its 
Ju, rilL, lEO/or. 5.'" ~/eoLoI Io,IIO/II ... C. 
WATCH tHE SPECIAL BOARD 
SEASONAL SPECIALS 
O~~c .. I1.rr.1 L"s ,'0.111.".1 ~ l/J'iJ. ~rr", .f su · 
so,,~I s i".,IIIJ ... , h Oet.'c,fut, P.lc Alc. P~Ic 
8 ... 1. £","sL 8ithr, 8~II,i~" Tn,.1. H .li.l~1 Alc, 
S •• f .. ' Ale. Mc~J, D ... J./c 8 ... 1. M.i 8_l PueL 
Ale. "cr7 A/c, !~r", Wi". ~"" ...... re . 
P/u.sc "-J',..r servcr ~,_t tL .... ,...."t s,.cci~/fJ '"w .. 
~~H Bottled 8ccr __ 
B .. J4M.is.c,.. Coors Li,U. SL~r"s"""""""""",,,",.$2.75 
Y""r fird ti ... c to 5 oz. 
s~ ... ,/u .f ~II fivc .f .,,, L""se d~ .. J~rJ, I McriJi~ .. 
u.,.r, 8i, RcJ, LcR., a ........ Ru .. ·WJ.uf. 
hJ SMIle-Pit 
